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2. 方 法 
2.1. 調査協力者 Ａ大学のスポーツ学生 7 名（平均
19.71 歳，SD：0.95）であった． 






















（２） 3 品の食材を全て用意することができたら，図 3 左側を











図 1 料理する 3 品 
全 3 品 
 
図 2  料理で使う材料の一覧 
































図 3 3 品の料理に関する流れ 
 
人参を「スーッスーッ」 長ねぎを「トントントン」 スープの素を「シャカシャカ」 
   


















































①料理が楽しくつくれた． 0.0% 0.0% 0.0% 85.7% 14.3% p<.001 
②作り方が分かりやすかった． 0.0% 0.0% 14.3% 57.1% 28.6% p<.05 
③料理が簡単に作れた． 0.0% 0.0% 42.9% 14.3% 42.9% ns 
④時短できた． 0.0% 0.0% 42.9% 14.3% 42.9% ns 
⑤悩まずにつくれた． 0.0% 0.0% 42.9% 28.6% 28.6% ns 
⑥作り方が憶えやすかった． 0.0% 0.0% 42.9% 14.3% 42.9% ns 
⑦やる気がでた． 0.0% 0.0% 28.6% 28.6% 42.9% ns 
⑧定番メニューにしたくなった． 0.0% 0.0% 57.1% 28.6% 14.3% ns 
⑨動きがスムーズになった． 0.0% 0.0% 0.0% 71.4% 28.6% p<.001 


































①力が入りやすくなった． 0.0% 0.0% 14.3% 42.9% 42.9% ns 
②リズミカルにちぎれた． 0.0% 0.0% 28.6% 42.9% 28.6% ns 
③はやくちぎれた． 0.0% 0.0% 0.0% 57.1% 42.9% p<.001 
④きれい（見た目）にちぎれた． 0.0% 0.0% 42.9% 28.6% 28.6% ns 
⑤集中できた． 0.0% 0.0% 14.3% 28.6% 57.1% ns 














①力が入りやすくなった． 0.0% 0.0% 42.9% 28.6% 28.6% ns 
②リズミカルに切れた． 0.0% 0.0% 0.0% 14.3% 85.7% p<.001 
③はやく切れた． 0.0% 0.0% 0.0% 57.1% 42.9% p<.001 
④きれい（見た目）に切れた． 0.0% 0.0% 28.6% 42.9% 28.6% ns 
⑤集中できた． 0.0% 0.0% 0.0% 42.9% 57.1% p<.001 














①力が入りやすくなった． 0.0% 0.0% 42.9% 14.3% 42.9% ns 
②リズミカルに切れた． 0.0% 0.0% 0.0% 42.9% 57.1% p<.001 
③はやく切れた． 0.0% 0.0% 28.6% 14.3% 57.1% ns 
④きれい（見た目）に皮がむけた． 0.0% 0.0% 0.0% 42.9% 57.1% p<.001 
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